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Метод імуноферментного аналізу (ІФА) широко використовується в сучасній діагностиці багатьох 
інфекційних хвороб, особливо при імуногістологічних дослідженнях, а також для виявлення циркулюючих 
антигенів, антитіл та імунних комплексів. Він, включаючи в себе використання комерційних реагентів АГ або 
АТ, дозволяє підтвердити попередній діагноз. Найбільш поширеного використання в практиці набув 
твердофазний ІФА, який використовують для виявлення в сироватці специфічних антитіл з різних класах 
імуноглобулінів. 
Даний метод використовується при діагностиці паразитарних хвороб у пацієнтів, що знаходились на 
лікуванні в Сумській обласній клінічній лікарні ім. З.Й. Красовицького або звернулися в обласний гепатоцентр. 
За 2007 рік амбулаторно ІФА було призначено 620 хворим з підозрою на опісторхоз, токсокароз, лямбліоз, 
трихінельоз, аскаридоз. Підтвердження діагнозу було отримано у 59 (20,9 %) хворих з 282 на токсокароз; у 17 
(10,5 %) з 162 - на лямбліоз; у 7   (8,3 %) з 84 - на опісторхоз; у 3 (10,3 %) з 29 - на аскаридоз. 100 % негативний 
результат було одержано при дослідженні матеріалу від 40 пацієнтів з трихінельозом та 23 з ехінококозом. 
За 2006 – 2007 роки метод використовувався в 16 (29,6 %) випадках з 54 стаціонарних хворих для 
підтвердження діагнозу опісторхоз. АТ були знайдені у10 (62,5 %) випадках, у 6 (37,5 %) хворих методом ІФА 
АТ знайдені не були і діагноз був виставлений після знаходження яєць опісторхісів при повторному 
копрологічному обстеженні. Дослідження продовжуються. 
 
 
